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Arbetet gazetesinde çıkan yazı: Nobel için fazla büyük yazar...
N o bel ¡cin fazla
M
büyük bir yazar
£  Yaşar Kemal bir halkın kültürünü temsil etmektedir. 
Yoksul Türk'ün köylülerini, ücretli 
emekçilerim anlatmakta ve onlar için yazmaktadır
Le Quotidieu de Paris 
gazetesinde yazar Alain 
Bosquet, 3.10.1977’de Ya­
şar Kemal için aşağıdaki 
yazıyı yazmıştır...
B İL D İĞ İN İZ  gibi ekim ayı ortalarında verilen Nobel ödülü 
kuşku ve eleştiriler­
den arınmış değildir. Danış­
manlarınızı bir ölçüde rast­
lantısal olarak güya yaygın 
bir coğrafî alan içinden seç- 
seniz bile, kendi coğrafî 
sınırlamalarınızın getirdiği 
şartlanmadan kurtulmakta 
güçlük çekiyorsunuz. Beşe­
ri duyguların körleştiğinin 
hissedilm eye başlandığı, 
Batılı ve Protestan, eski bir 
sosyalist cennette, edebî 
deha konusunda verilen 
yargı herhalde cezaî so­
rumluluk dışında bırakıla­
maz.
Kimi zaman edebiyat ile 
politik yandaşlığı birbirine 
karıştırarak, Pasternak ve 
Soljenitsin gibilerini, "B as­
tırılmış bir yeteneğin özgür 
bir yeteneğe tercih edilebi­
leceği”  bahanesi ile ödüllen­
dirdiniz. Ahlakî endişeler 
de size oyun oynadı. Böy­
lelikle Albert Camus’nunki 
gibi silik ve ekleme bir vic­
dana ödülünüzü verebildi-
Heyecanlı anlatımdan kendi 
kendisini ile alay edebilen 
mistisizme dek, bu yazarda 
eşine rastlanmayacak bir 
dünyaya bakış açısı bulacaksınız
niz. Geçen yıl adilliğine 
inandığınız mide bulandırıcı 
coğrafî dağıtım fikrine ka­
pılarak, Amerika Birleşik 
Devletleri üzerinde dikkati­
nizi yoğunlaştırdınız. Te- 
nessee Williams, çapında 
bir dehanın, bir tiyatro ye­
nilikçisinin üzerinde dur- 
maktansa, Saul Bellow gibi 
ügi odağı olan birini buldu­
nuz. Yani aralık duran ka­
pıyı omuzladınız.
Kimi kez ise eliniz uğur­
lu geldi: Saint John Perse, 
Samuel Beckett ve Michel 
Angel Asturias örneklerinde 
olduğu gibi. Aksi halde size 
yazmak zahmetine katlan­
m ak g e re k m e y e b ilird i. 
Anımsayacaksınız Michel 
Angel Asturias örneğinde 
yararlı ilişkilerimiz olmuş­
tu. Kolomb öncesi geçmişin 
günümüzün kültüründe içe- 
rilmesinin önemini kolaylık­
la benimsemiştiniz. Birkaç 
güne dek tutkularınız sîzleri 
dünyanın hangi bucağına 
sürükleyecek? Bugünden
kestiremem. Kimbilir, şu 
ana dek keşfedilmemiş yön­
leri kalan Afrika ya da 
Asya yörelerine eğileceksi­
niz.
BU İSMİ CİDDİYETLE 
ELE ALIN
Bana gelince, gerçek bir 
ciddiyetle ele alınması ge­
reken bir isim sunacağım 
sîzlere. Endişelenmenize 
gerek yok: Bir Fransız ya­
zan olarak sîzlere övgüsünü 
yapacağım ülkemin hiçbir 
yazan yok. Araya bir mesa­
fe koyarak Fransa’ya baktı­
ğımda, ülkemin şair ve dra­
matik yazarları üzerinde 
durmanıza gerek olmadığım 
görüyorum. Aralarında 
uluslararası çapta olanı bu 
lunmadığmı üzülerek görü­
yorum. ö te  yandan, “ yeni 
roman” m bir temsilcisini 
ödüllendirmeniz gerektiği 
kanısında da değilim. Bu 
ekol, yavaş yavaş dağıldı. 
Temsilcileri bile onu unut­
mayı yeğ tuttu. Araların­
dan en yeteneklileri yol­
larını, kaderlerini değiştir­
diler. Gene de ilerisi için ilgi 
çekici iki adı belleğinizde 
tutmanızı isteyeceğim: Fel­
sefe ve şiiri bir potada erit­
medeki başarısı için Roland 
B arthes’ninkini, dilimizi 
yoğurmakta gösterdiği ola­
ğanüstü epik çaba için 
Philippe Sollers’ inkini. Hü­
manist bir çaba içinde ol­
mak yetmediğinde ve uzun 
zamandır alışageldiğiniz 
usullerin dışına çıkmanız 
gerektiğinde bu isimlerin 
üzerine yeni baştan eğile­
ceksiniz.
VE YAŞAR KEMAL
Bugün sizlere kuşağının 
ve yüzyılımızın önde gelen 
romancılarından birisi ola­
rak değerlendirdiğim bir 
sanatçıdan söz edeceğim: 
Yaşar Kemal’den. Bu ro­
mancının, gücü, ikna yete­
neğiyle bir Thomas Mann’ - 
m, Nikos Kazancakis’in ve­
ya Sinclair Lewis’ in yan 
lannda yerini alacağından 
kuşku duymuyorum. Yaşar 
Kemal tanınmamış bir isim 
değil. Fransa’da dört ro­
manı yayınlanmış. “ İnce 
Memed 1” , “ Orta Direk” , 
“ İnce Memed 2”  ve geçen-
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Yaşar Kemal daha 
önce Thomas Hardy ve 
Tolstoy'a benzetilmişti
‘The New York Times”  gazetesin­
de Yaşar Kemal için, yazar Paul The­
roux şu yazıyı yayınlamıştır:
T ÜRKİYE, komşusu olan Yuna­nistan ve İran’a karşm, gere­ken ilgiyi bulamamanın şans­
sızlığım yaşıyor. Bunun nedeni de A v ­
rupa'nın büyük bir bölümünün, bir 
zamanlar Türk İmparatorluğu’na ait 
olduğunu anımsayan AvrupalIların, 
hınçlarını yenememelerine bağlıdır. 
Yahut da, Alexander Kinglake’in se­
yahatnamesi “Eothen” de (1844) anlat­
tığı, Constantinople yolunda teneffüs 
ettiği Asya barbarlığı rayihası mı? 
Lord Kinross ve Freya Stark, bu şa­
şırtıcı ülkeyi yapıtlarında okuyucu­
larına tanıtmaya çalışmışlardır. An­
cak, hu ülkenin bir yerli tanığı var ki,
İsveç’in Arbetet gazetesinde yazar 
Joel Ohlsson, Yaşar Kemal için 7 
aralık 1977’de aşağıdaki yazıyı yaz­
mıştır.
GELECEĞİMİZE sadık bü­tün yazarlar bir hapisaneyi içerden görm üşlerdir.”  
Yukarıdaki söz, zamanımızın en ö- 
nemli yazarlarından biri olan Yaşar 
Kemal’e ait. O’nun için ' “ geleneğimiz" 
halk ve ezilen sınıflardır ve kendisi de 
değişik zamanlarda Türk hapisaneleri- 
ni içerden görmek fırsatım bulmuştur.
Yaşar Kemal çok açık olarak bir 
halkın kültürünü temsil etmektedir. 
Yoksul Türk köylülerini, ücretli emek­
çilerini anlatmakta ve onlar için 
yazmaktadır. Epiği geniş ve su 
katılmadık bir halkçı temele yaslan­
mıştır. Romanlarında, halk hikâyeleri, 
eşkiya anlatılan ve efsaneler kaynaş­
mıştır ve yaşanım zenginliği, sıcaklığı, 
güzelliğiyle doludur bu romanlar.
“ Geleneğimiz” e sadıktır Yaşar Ke­
mal Türkiye’deki yönetici güçler 
tarafından akla gelebilecek her biçim­
de izlenmiş ve tedirgin edilmiştir.
Nobel ödülüne Yaşar Kemal kadar 
yaraşır pek az romancı biliyorum. 
Belki de yazarlığının bu ölçüde büyük 
olmasından dolayı alamıyor ödülü. 
Tıpkı Brecht. (iorki, Strinrlberg g i­
bi...
D AHA  önce Yaşar Kemal’in bir romanını nehre benzetmiştim, Burada da aynı şey geçerli. D e­
mirciler Çarşısı Cinayeti de yatağma 
sığmayan’ coşkun bir nehir.
Kompozisyon, aşırıya kaçmadan 
3Ürekli değişiyor. Birdenbire anlatım 
başdöndürücü bir hıza ulaşıyor. Az 
sonra sakin, geniş, soluk kesen bir düz 
yazı haline geliyor. Kimi zaman da 
inanılmaz şiddet bölümlerinde dil bir­
den yumuşuyor, halk masallarındaki 
gibi durgun, düşünceli birbiçimebürü- 
nüyor.
Yaşar Kemal’in bu kez anlattığı hi­
kâye gerçekten ürpertici bir şiddetle 
dolu. Sanoğlu ve Akyollu aşiret bey­
leri arasında geçen, sonu gelmez kav­
gayı anlatıyor.
Kavgamn nedeni çoktan unutul­
muş, geriye salt bir nefret kalmış.
Çukurova düzlüğünde traktörler 
çalışmaya başlamış, arabalar tozlu 
yollarda gidip geliyor, jetler gürlüyor 
ve yeniyetme, para delisi ağalar ve­
rimli Çukurova’nın büyük bölümünü 
ellerine geçiriyorlar. Bu sırada Sarıoğ- 
lu ve Akyollu aşiret beyleri birbirlerini 
yoketme peşinde... Görünüşte bu de­
ğişiklik onları hiç etküemiyormuş gi­
bi. Oysa eski güçleri akıp gidiyor elle­
rinden. Onlarsa ölüm ve öldürme düş­
leriyle başbaşalar. Düşmanlan için 
gitgide daha incelmiş ve acı verici 
ölüm biçimleri düşlüyorlar.
Yaşar Kemal bu kavgaya engel ola­
madığı bir hayranlık duyuyor. Onların 
aşiret reisi olmak üstünlüğüyle, aşiret 
üyelerini nasıl sömürüp ezdiklerinin 
bilincinde. Gene de her şeye karşm aşi­
retlerini koruyan beylerdir onlar. Ye­
niyetme ağalarda görülmeyen bir in­
sancıllık, bir sıcaklık taşımaktadırlar.
Ağaların bir tek amacı vardır: Ser­
vetlerini büyütmek. Asker, polis, ve 
resmî güçler ağaların yoksul köy hal­
kına yaptıkları zulme canla başla yar­
dım ederler. Sonuçta ağalar, kötülük 
dolu, ikiyüzlü, görünüşte yumuşak, 
aslında zehirli yılanlardan daha tehli­
keli olarak betimlenirler.
Yaşar Kemal ağaların sömürüsünü 
anlatırken, sınıfsal öfkesini sert bir b i­
çimde açığa vuruyor. Beylere karşı 
tutumu ise o kadar kesin değil. Onla­
rın zalimliğini görüyor. Dönemlerinin 
kapandığım ve bu yüzden daha az et­
kili bir sömürücü sınıf haline geldikle­
rini biliyor. Kimi zaman gelenek ve 
namus anlayışlarım korumadaki inat­
larına saygılı ve hayran.
En önemli namus anlayışı kanını 
yerde bırakmamaktır. Kan davasın­
daki her öldürme olayı, istem dışı yeni 
bir ölüm doğuruyor. Göze göz, dişe 
diş! Sonunda bütün enerjilerini, ö l­
dürme yolunda tüketiyorlar. Oturup, 
her yeni ölüm için beklenmedik çeşit­
lemeler yapıyorlar, öldürme stratejisi 
üzerine düşünüyorlar.
Yaşar Kemal’in romanında kırsal 
bölgeler de büyük yer tutuyor.
Hayvanlar, bitkiler, san yağmur­
lar, fırtınalar, sıcak, dokunulmaz ve 
ulaşılmaz bir biçimde varlıklarını sür­
dürüyorlar. Doğa da, tıpkı Çukur­
ova'nın, yaşam kavgasına düşmüş in­
sanları gibi bu savaşa katılıyor.
Yaşar Kemal'in roman 
kahramanları olan Topal 
Ali'de, Kel Hamza'da, 
Kulaksız İsmail'de insan, 
Mink ve Flem Snopes'u 
yahut Varner'lerin 
kişiliğini bulabilir
bugüne dek tercüme edilmiş yarım 
düzine kitabında, gerçekten görkemli 
bir desttin akıcılığı içinde, tüm ayrın­
tılara titizlenerek tanımlamış ülkesi­
ni.
TOLSTOY’A BENZETİLMİŞTİ
Yaşar Kemal, daha önce Thomas 
Hardy ve Tolstoy’a benzetilmişti. Ve 
çoğu kez, Nobel ödülü için en gözde a- 
daylar araşma girmişti. Hepsi ilginç 
haberlerdi, fakat yeterince ışıldayamı- 
yordu. Birkaç yıl önce Türkiye’de bu­
lunduğum bir sürede, Yaşar Kemal 
bana, kendini özellikle yakın hissettiği 
vazann William Faulkner olduğunu 
söylemişti. Bu iki ismin bir arada 
düşünülmesi, Güney Anadolu’daki 
Çukurova'nın pamuk\.üreten ovaları­
nın Yoknapatawpha yörelerini nasıl 
andırdığını, kan davalarının, kırsal 
mazinin, ahır yangınlarının, geçmi­
şin dinsel yapısının ve yöresel kahra­
manlık olaylarının birbirlerine ne denli 
benzediğini bir kez anladıktan sonra, 
hiç de öyle garip gelmez.
Yaşar Kemal 1922 yılında doğmuş. 
Bir süre gazetecilik yaptıktan sonra, 
kısa öykülerini kapsayan ilk kitabını 
yayınlamış. İlk romanı “Memed, My 
Hawk”  (İnce Memed), İngiltere’de 
1955 yılında yayınlandığı zaman mu­
azzam sükse yaptı. Ancak Kemal, o 
zaman, Amerika’da, hakkı olan eleşti­
ri beğenisini ve okuyucu çoğunluğu­
nu, gerektiği gibi sağlayamadı. Tür­
kiye’de topladığı saygınlığın yanı sı­
ra, İsveç’te, Fransa’da ve Sovyetler 
Birliği’nde , —kanımca yanlıştır.— 
Marksist eğilimin bir hayli etkisinin 
de sonucu olarak, geniş çapta okuyu­
cuya uzandı.
İNCE MEMED II
Son romam “The Burp The Thist­
les”  (Dikenleri Yaktılar) adı altında 
İngilizce’ye çevrilen yapıtı, “Memed, 
My Hawk”  (İnce Memed)in bir deva­
mı, “İnce Memed II” dir. İlkbaharda 
ekin biçme işleminden önceki töreni a- 
nımsatmaktadır. Belki de adı “Süvari 
Memed”  olsa idi, daha uygun düşer­
di, çünkü Memed'in mücadelesi, başe- 
dilmez bir atla öylesine yakın ilişkili­
dir.
Romandaki olaylar zinciri, bundan 
daha heyecan verici niteliğe kavuştu- 
rulamaz. Memed, idealist bir kanun 
kaçağı, Vayvay köyüne bir kahraman 
edası ile dönmüştür. Gaddar Abdi 
Ağa’ yı öldürmüştür.Ve köy gerçekten 
çalkanmaktadır. Zorba Ali Safa Bey 
işe el koymaya hazırlanır. Ali Safa, bir 
çiftçiyi haklamış, herkesin yanarak 
öldüğünü sandığı at ise kaçmıştır. 
Ali Safa, keskin bir nişancı olan 
Adem’i, atı öldürtmek için gönderir. 
Ve bu köyde egemenliğini sağlamaya 
da planlar kurar.
Memed, köylüleri ayaklandırmaya 
çalışır. Ancak, kısa süre sonra o da 
oralardan uzaklaşmak zorundadır, 
kaçıyordun Adem, ata nişan eder. 
Ali Safa, Memed’e çeker silahını.
Fakat hem at, hem de adam, garip­
çesine güçlüdürler. “Acaba? Bu bir 
cin işi, şeytan işi midir? Yoksa iyi 
bir ruh bu atm kılığına mı bürün­
müştür?”  İşte böyle düşünür keskin 
nişancı Adem, Her deneyinde hede­
fine ulaşamadıkça, böyle düşünür 
ve kitabm şöyle bir yüz sahife ka­
dar ötesinde, Memed’i takip eden bir 
polis de “Bu adam hiç de bir hay- 
duta benzemiyor. Daha ziyade bir 
cin.... yahut bir melek olabilir. Hay­
dut yerine bir aziz olabilirdi...”  diye 
sayıklar....
Zaman geçer, Memed gizlenir, 
saklanır. Ve toprak ağalarına karşı 
isyanının doğruluğundan bile onu 
kuşkulandıracak düşüncelerin zehirini 
hisseder içinde. Tüm bu süre içinde 
ayaktadır Memed ve en umutsuz 
anında karşıdan bir atm, dolu dizgin 
ona doğru geldiğini görür. İlk kez 
biner ata ve artık kaçınılmaz sona, 
Ali Safa’mn ve adamlarının kurşun­
lanmasına doğru, köyün kurtuluşuna 
doğru yol alır. Destan gibidir hep­
si.... Ancak, destan niteliği, köylüle­
rin belirgin kişiliklerinde somutlaş­
mıştır......
Köylüler gerçek kişilerdir. Siya: 
sal tartışmanın yönlendirdiği kişiler 
değildirler. Kör Ahmet’te, Topal 
Ali’de, Kel Hamza’da, Kulaksız İs­
mail’de, insan Mink ve Flem Sno- 
pes’u yahut Vamer’lerin kişiliğini 
bulabilir. Doğa güzelliği, mevsimleri 
vahşi yaşam, çiçekler... Yaşar Ke­
mal’in yapıtı büyük bir tuval üzerin­
de, her santimine ayrı titizlik gösteri­
lerek hazırlanmış bir tablo gibidir. 
Bu roman gerçekten “ ince Memed” in 
kayda değer bir selefidir. Ve okuyu­
cuları derhal “Binboğa Masallan” na, 
“Anadolu öyküleri”  ne, yahut da 
“Vadiden Gelen Rüzgâr” a götürmeli­
dir. Eserin tercümesi gayet akıcı­
dır. Yaşar Kemal’in son yapıtlarında 
olduğu gibi eşi Thilda'nın tercümele­
rinin dışında bir kişi, Margaret Pla­
ton tarafından İngilizceye çevrilmiş­
tir. ‘They Burn The Thistles”  (Di­
kenleri Yaktılar) adı ile İngilizce’ye 
çevrilen bu yapıtı okuyan herkes, hiç 
kuşkusuz, öteki eserlerini de arayıp 
bulmakta tereddüt etmeyecek ve 
Kemal’in edebî kişiliğinin önemine 
karar verecektir.
Taha Toros Arşivi
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